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VAREMÆRKER 
VA 299-1977 Anm. 24.jan.1977 Kl.9,01 
FEROPUR 
Lachema, narodni podnik, Brno, Tjekkoslovaki­
et. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: smelte (smeltemasse), indeholdende især 
natriumhydrid og natriumoxid som aktive bestand­
dele, til alkanisk fjernelse af kedelsten og oxide-
ringsbelægninger fra metal. 
VA 3451-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,31 
TÅSTRUP AVIS 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser og blade. 
VA 4465-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.12,52 
DELTASORB 
Ewald Dorken AG, Wetterstrasse 58, Postfach 
163, 5804 Herdecke, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den S.maj 1982, anm. nr. DE-WZ 1 034 
223, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: kunststoffolier, også profilerede, i form af 
baner og i form af afskårne stykker til videre forar­
bejdning inden for byggeri. 
VA 5080-1982 Anm. ll.nov.1982 Kl.12,36 
KAMORA 
James B. Beam Distilling Co., a Corporation of 
the State of Delaware, 500, North Michigan Ave­
nue, Chicago, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33, herunder særlig kaffelikør. 
VA 5466-1982 Anm. l.dec.1982 Kl.12,44 
ROMBO 
INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORA-
TION GmbH, Obere Zollgasse 75, 3072 Oster-
mundingen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jun.l982, anm. nr. 3307, Schweiz. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande). 
VA 118-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.12,41 
MEISTERROSTUNG 
Jacobs Kaffe A/S, Tagtækkervej 8, 5230 Odense. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt i flydende eller fast 
form, kaffekoncentrat, instantkaffe, kaffeerstatning, 
drikkefærdige kaffedrikke, the, kakao, drikkefærdi-
ge kakaodrikke. 
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VA 3452-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl. 12,32 
AMAGERBLADET 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser og blade. 
VA 3453-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl. 12,33 
FREDERIKSBERG­
BLADET 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser og blade. 
VA 3458-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,38 
BAGSVÆRD FOLKEBLAD 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser og blade. 
VA 3459-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,39 
ØSTERBRO AVIS 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser og blade. 
VA 2027-1983 Anm. 21.apr.1983 Kl.12,48 
CLARA 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1: affedtningsvæsker og rensemidler, alt til 
brug i industrielle processer eller fremstillingspro­
cesser, fugtemidler, 
klasse 3: midler til vask og rensning af tøj, konditio-
neringsmidler til tøj, fugtemidler og skyllemidler, 
sæbe, rensemidler (ikke til brug i industrielle proces­
ser eller fremstillingsprocesser eller til medicinsk 
brug), rengøringsmidler, 
klasse 5: rensemidler til medicinske formål. 
VA 2076-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,31 
SUPERMAX 
Dansk Data Elektronik ApS, Herlev Hovedgade 
207, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: datamater, 
klasse 42. 
VA 2587-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.12,26 
FLEXOMAT 
A/S Vesta Olieforvarmere, Skudehavnsvej 27, 
2100 København 0. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 11: ovne (undtagen prøveovne og ovne til 
forsøg), steriliseringsapparater og køleindretninger, 
herunder sådanne varer til brug i fødevare- og medi­
cinalindustrien og til hospitaler, olieforvarmere til 
skibe og til andre olieforbrugende anlæg, elektriske 
varmeindretninger, elektriske hospitalsautoklaver 
og autoklaver til industrielle formål samt desinfek-
tionsapparater. 
VA 3161-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.10,00 
DAN CHEESE-BASE 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander-^ 
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Klasse 29: ost og tørrede osteprodukter. 
VA 3907-1983 Anm. 10.aug.1983 Kl.9,02 
ABDULLAH'S 
R K H delikatesser ApS, Postbox 31, Paradiså­
sen 6-8, 2840 Holte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29. 
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VA 3460-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl. 12,40 
RY VANG BLADET 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser og blade. 
VA 3461-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,41 
BALLERUP-MÅLØV AVIS 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser og blade. 
VA 645-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.13,00 
NESTE 
Neste Oy, Keilaniemi, 02150 Espoo 15, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 1: petrokemiske produkter (ethen, propen, 
butadien, benzen, cumen, phenol, acetone), plast i rå 
tilstand (LDpolyethylen, PVC-plast, polystyren) i 
form af pulver, væske eller masse og til industrielle 
formål, industrielle kemikalier (phtalsyreanhydrid, 
plastificeringsmidler, polyesterharpikser, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
dog ikke spiseolie og spisefedt eller æteriske olier; 
smøremidler, brændstoffer, 
klasse 9: elektriske oplagringsbatterier, elektriske 
apparater og instrumenter til brug i forbindelse med 
elektriske oplagringsbatterier, 
klasse 17: plast i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, plader og stænger, 
klasse 19: byggematerialer, dog ikke af metal; as­
falt, tjære, beg, bitumen. 
VA 3433-1983 Anm. ll.jul.1983 Kl.12,48 
STARION 
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: automobiler og motorcykler. 
VA 3813-1983 Anm. 5.aug.l983 Kl.9,08 
FLOR DESIGN 
Bente B. Gaarde Christensen, Torvet 8 B, 4220 
Korsør. 
Erhverv: designervirksomhed. 
Klasse 35: reklamevirksomhed, butiksdekoration, 
klasse 41: undervisningsvirksomhed, 
klasse 42: indendørsdekoration og binderi, herunder 
blomsterbinderi. 
VA 3820-1983 Anm. 5.aug.l983 Kl. 12,28 
REPLAY 
Fashion Box S.R.L., 14, Via Schiavonesca Maro-
sticana, Asolo (Treviso), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: skjorter, trøjer, jakker, bluser, benklæ­
der, veste. 
VA 3837-1983 Anm. 8.aug.l983 Kl.9,02 
BoligNyt 
Ejendomsmæglernes Data Centrum, kaldet 
EDC-gruppen, Jernbanegade 19, 8400 Ebeltoft. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til 
betegnelsen" Bolignyt. 
Klasse 16, 36, 41. 
VA 4764-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,47 
KEFRANE 
ROC INTERNATIONAL, s.a.r.L, 5, Rue C.M. 
Spoo, Luxembourg, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jun.1983, anm. nr. 658 446, 
Benelux-landenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 
klasse 5. (Registreringen omfatter ikke bedøvelses­
midler). 
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VA 686-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.12,30 VA 5872-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.9,01 
CON-FORM 
Con-Form A/S, Masteveien 2, 1481 Li, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19, betonelementer. 
VA 1803-1983 Anm. 12.apr.1983 Kl.11,45 
AUTOMIG 
Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, Agger­
sundvej 33, 9690 Fjerritslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7-9. 
Virke Oy, Box 36, SF-16301 Orimattila, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Jørgen Bonde, Skovgårdsvej 12, 4420 
Regstrup. 
Klasse 25. 
VA 5924-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.9,02 
© 
Gram Tæppefabrik A/S, 6510 Gram. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27: tæpper og gulvbelægningsmateriale. 
VA 5743-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.12,30 
DUNILIN 
Duni Bilå AB, Box 152, S-302 03 Halmstad, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jun.l983, anm. nr. 1983-3748, 
Sverige, for så vidt angår de i klasse 16 nævnte varer 
og alle varer i klasserne 24 og 27. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10, 
klasse 16: papirvarer, herunder blødt papir, til hus­
holdningsbrug og rengøringsformål, cellestofmateri-
aler, tissuepapir; papirshåndklæder, papirservietter, 
duge af papir, papirlommetørklæder; papirbrikker, 
-bakker og -underlag; papirlagner og papirsengetøj, 
toiletpapir; vaskeklude af papir; vådservietter, 
klasse 24, 27. 
VA 5942-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,49 
eriette 
Vera Mont, 3, Rue du Baudel, 67500 Haguenau, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder hatte­
magervarer, trikotagevarer, strikkede og stikvævede 
beklædningsgenstande samt handsker. 
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VA 930-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl. 12,35 
KATO 
KATO WORKS CO., LTD., 9-37, 1-Chome, Higas-
hi-Ohi, Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: planeringsmaskiner, læssemaskiner med 
skovl, gravemaskiner med grab, slæbeskovle (maski­
ner), jordbor (entreprenørmaskiner), herunder så­
danne med snegl, motordrevne sortere værker, asfal-
tafglatningsmaskiner, fejemaskiner, kloakrensere 
(maskiner), gravemaskiner med skovl, sneplove, 
vejtromler, hjulkørende kraner, båndkørende kra­
ner, tårnkraner, bulldosere, kraftdrevne skovle (ma­
skiner eller maskindele), traktorskovle (maskinde-
le), mobile betonpumper, 
klasse 12: læssekøretøjer, traktorer, lastkøretøjer 
med kran. 
VA 4345-1983 Anm. 9.sep.l983 Kl.12,35 
POLYSHEETAS 
A/S POLYSHEET, Marielund vej 41-43, 2730 Her­
lev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 1,16,17,19, 22, 27,35, 37,40,42. 




STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING, 
Kampmannsgade 4, 1645 København V. 
Erhverv; forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og financiel virk­
somhed. 
VA 4823-1983 Anm. 10.okt.1983 Kl.12,31 
[i3®(j®©[i:D2000 
A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1116 
København K. 
Erhverv; forlags- og bladudgivervirksomhed samt 
kursusvirksomhed. 
Klasse 9, 16, 35, 38, 41, 
klasse 42: redaktionsvirksomhed, reportagevirk­
somhed, pressefotografering, trykning, udstillings­
virksomhed, EDB-service og EDB-rådgivning. 
VA 4890-1983 Anm. 13.okt.1983 Kl.12,41 
MILUMIL 
Milupa Aktiengesellschaft, Bahnstrasse 14-30, 
6382, Friedrichsdorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler tilpasset medi­
cinske formål, diætetiske næringsmidler, specielt 
tilpasset spædbørns og børns ernæringsbehov, mo­
dermælkerstatning, specielle diætetiske produkter 
til spædbørn og børn til medicinske formål, 
klasse 29: mælk og mælkeprodukter også med smag-
stilsætning og/eller med tilsætning af korn og korn­
produkter, af frugt, af grøntsager eller af andre 
spiselige planter, mælk og mælkeprodukter til 
splædbørn og børn, også med tilsætning af korn og 
kornprodukter af frugt, af grøntsager eller af andre 
spiselige planter. 
VA 5359-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl. 12,46 
PHAZET 
Nyegaard & Co. A/S, Nycoveien 2, Oslo 4, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: diagnostiske reagenser til brug in vivo. 
VA 19-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.9,07 
MY WAY 
Eksperto A/S, Himmelev Bygade 57-59, 4000 
Roskilde. 
Erhverv; handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 2847-1983 Anm. 10.jun.1983 Kl.12,43 
SOPHO-NET 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske apparater og artikler (ikke 
indeholdt i andre klasser), radiotelegrafiske og opti­
ske artikler (ikke indeholdt i andre klasser), indret­
ninger, instrumenter og apparater, telekommunika-
tionsindretninger, -instrumenter, -apparater og tele-
kommunikationsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser), kasseapparater, regnemaskiner, datama­
ter, herunder periferiudstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske afbrydere, elektriske omskiftere, 
billedprocessorer, ordprocessorer, databehandlings­
maskiner, lagre, terminaler, styreapparater, hulle­
maskiner til kontorbrug, indgangs- og udgangsappa-
rater til brug i forbindelse hermed samt udstyr hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), datamatprogram­
mer optaget på hulkort, papirbånd, magnetbånd og 
magnetplader, fotokopimaskiner, diktereapparater 
og bånd hertil, spoler til magnetbånd, modulations-
og demodulationsapparater og datakommunikation­
sterminaler og linietilpasningsapparater, dele og til­
behør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). (Registreringen omfatter ikke grammofon­
plader og lignende lydbærere). 
klasse 16, især ikke programmerede kort til databe­
handling, forretningsformularer, trykpapir til data­
mater og notesblokke, billedregistreringspapir, data­
matprogrammer i trykt form, bøger og tidsskrifter 
med artikler om databehandling og emner af generel 
interesse, lærebøger, nemlig håndbøger om kon­
struktion, fremstilling, vedligeholdelse, drift og pro­
grammering af databehandlingsudstyr, elektriske 
skrivemaskiner, bogstavtyper og tryktyper. 
VA 5041-1983 Anm. 21.okt.1983 Kl.12,49 
Pasticceria Gelateria Giolitti, di Giolitti Nazza-
reno, Via Uffici del Vicario, 40 Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 30: spiseis og konfekturevarer. 
VA 5152-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.12,35 
Sterling H. Nelson & Sons, Inc., a Corporation of 
the State of Utah, Murray Elevators Division, 
118 West, 4800 South, Murray, Utah 84107, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31: fiskefoder, næringsmidler til mink og til 
kæledyr, herunder næringsmidler fremstillet af pro­
teinprodukter i kombination med bearbejdede bipro­
dukter af korn. (Registreringen omfatter ikke frugt 
og grøntsager). 
VA 5241-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl. 12,47 
EXXOL 
Exxon Corporation, Flemington, New Jersey, og 
1251, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: opløsningsmidler til brug ved fremstilling 
af sæbe, pudse- og poleremidler og vaske- og rense­
midler, hydrocarbon- eller oxygenerede opløsnings­
midler eller blandinger af sådanne til industriel 
brug, 
klasse 2. 
VA 260-1984 Anm. 13.jan.1984 Kl.12,20 
UNI-KOTE 
Dankote A/S, Poppelgårdsvej 2, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, væske 
eller masse, konserveringsmidler til beton, cement 
og murværk, klæbemidler til industriel brug, tæt­
ningsmidler til reparation af slanger og luftringe, 
klasse 2, 
klasse 17: tætnings- og isoleringsmateriale, 
klasse 19. 
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VA 4391-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.12,44 VA 440-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl. 12,29 
INTRON A 
Technobiotic Ltd., Toepferstrasse 5, 6004 Lucer­
ne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: et farmaeutisk præparat til injektion inde­
holdende interferon til human brug. 
BIG STAR TEXTILIEN AG, Im Bruhl 1, CH-4123 
Allschwil, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder ben­
klæder, jakker, kjoler, nederdele, frakker, skjorter, 
T-shirts, underbeklædning, alt fremstillet af tekstil­
er, dame- og herresko, børnesko og sportssko. 
VA 4439-1983 Anm. 15.sep.1983 Kl.12,45 
MASTER GRIP 
Oy Nokia AB, Mikaelsgatan 15 A, 00100 Helsing­
fors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.apr.1983, anm. nr. 2348/83, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, herunder særlig industridæk. 
VA 428-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.12,56 
OASYS 
Ove Arup Incorporated & Arup Partners Incor-
porated, der tillige driver virksomhed under 
navnet Ove Arup Partnership, 13, Fitzroy Street, 
London W1P 6BQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamaskiner, databehandlingsapparater 
og -redskaber, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de nævnte varer, optagne 
datamaskineprogrammer, 
klasse 16: papir, papirvarer, pap, papvarer, rekla­
meartikler (ikke indeholdt i andre klasser), bøger, 
tryksager, trykte publikationer og instruktions-
håndbøger, fotografier, papirhandlervarer, brochu­
rer, skrivemaskiner, papirbånd og kort til optagelse 
af datamaskineprogrammer. 
VA 464-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.9,06 
AyS Holger Petersen Holding, Nannasgade 28, 
2200 København N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23-26. 
VA 483-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.9,03 
Comfort Hotels International, Copenhagen A/S, 
Løngangsstræde 27, 1468 København K. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 534-1984 Anm. 30.jan.1984 Kl.12,25 
UGIVIT 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundelis, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
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VA 6429-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,37 
Sopralex et Vosmarques, societe anonyme, 206-
212, Rue de Termonde, 1080 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jul.l983, anm. nr. 49314, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: fisk og skaldyr, 
klasse 30: tapioka, sago, salt, sennep, vineddike, 
saucer (dog ikke salatdressinger), krydderier. 
VA 207-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,32 
SILACIL 
Warne Surgical Products Limited, Portadown 
Road, Lurgan, Country Armagh, BT66 8RD, 
Nordirland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jul.1983, anm. nr. 1,199,694, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: instrumenter, apparater, slanger og rør 
til medicinsk og kirurgisk brug. 
VA 712-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.9,11 
DANISH TEAM DAIRY 
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter, 
klasse 30: spiseis. 
VA 731-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,04 
MARCO 
OLE JUHL, KOLDING A/S, Dieselvej 6, 6000 
Kolding. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 25: sokker, sokletter, strømper og undertøj. 
VA 736-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,09 
GALLA BLUE 
Galla Food Copenhagen Aps, Post Box 101, 2970 
Hørsholm. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 749-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,27 
CASTRO-TIMELETS 
TEMMLER-WERKE Vereinigte Chemische Fa-
briken Hermann Temmler GmbH & Co KG, 
Temmlerstrasse 2, 3550 Marburg, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler, herunder særlig mave- og 
tarmmidler med tidsbestemt frigivelse af virkestof-
fer. 
VA 771-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.13,01 
FORMOPHOS 
Raab Karcher GmbH, Wasserstrasse 6a-7, 4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.sep.1983, anm. nr. R 41 319/1 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske præparater (ikke maling og lak) 
til overfladebehandling af metaller. 
VA 974-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.12,21 
SILVERSTONE 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 975-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.12,22 
SOLMIN 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
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VA 5711-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.12,37 
IBLIN 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske vacciner til behand­
ling og/eller lindring af smitsom bronchitis hos fugle. 
VA 6066-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,47 
CALCIBIND 
Mission Pharmacal Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of Texas, 1325, E. Durango St., 
San Antonio, Texas 78296, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5; profylaktisk farmaceutisk præparat til 
modvirkning af optagelse af calcium i det menneske­
lige legeme. 
VA 6173-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.12,35 
HERMES WRITEWARE 
Hermes Precisa International S.A., 8, Rue des 
Pecheurs, 1400 Yverdon-les-Bains, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.aug.1983, anm. nr. 4844, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: kontorartikler (dog ikke møbler), in-
^struktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke 
apparater). 
VA 6423-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,31 
ROBERT HALF 
Robert Half International, Inc., a Corporation of 
the State of Florida, 2500, South Ocean Boule­
vard, Palm Beach, Florida 33480, USA. 
Erhverv: konsulent- og rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 35: engageringsbureauvirksomhed. 
VA 6425-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,33 
COMPAGNIE GERVAIS-DANONE, societe ano­
nyme, 126-130, Rue Jules Guesde, F-92302 LE-
VALLOIS-PERRET, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 
klasse 30, herunder næringsmidler af korn, såsom 
alle former for italiensk pasta (nudler, makaroni, 
spaghetti og ravioli). (Registreringen omfatter ikke 
fint bagværk). 
VA 422-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.12,31 
V I K I N G  I M O R W A Y  M + S  
Viking Dekk A/S, Eidsbergveien 5, N-1800 
Askim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.okt.1983, anm. nr. 833253, Nor­
ge. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: automobildæk af kautsjuk. 
VA 556-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,36 
CLEMLITE 
Clemco Industries, 1657, Rollins Road, Burlinga-
me, Californien 94010, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: blæsedyser af metal til sandblæsning. 
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VA 6325-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl. 12,27 VA 1058-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,47 
SCANDIC CROWN 
Scandic Hotel AB, Box 5833, S-102 48 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
MARELLI 
AUTRONICA 
Marelli Autronica S.p.A., Piazza S. Ambrogio, 6 
Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
Adelgade 15, 1304 København K. 
Klasse 7-9, 12. 
VA 6379-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.12,49 
SWEETHEART 
SWEETHEART INTERNATIONAL LIMITED, 
Rowner Road, Gosport, Hamshire P013 OFR, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især beholdere til udlevering af kopper og 
låg, alt fremstillet helt eller hovedsageligt af metal, 
klasse 21: bestikstativer, oprydningsstativer og 
-bakker. 
VA 781-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,12 
BONDMASTER 
National Starch and Chemical Corporation, a 
corporation of the State of Delaware, 10, Finder­
ne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: bindemidler til industrielle formål, dog 
ikke til brug som bindemidler til beton og cement. 
VA 1094-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.9,17 
CHEESEDANE 
mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 1095-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.9,13 
CREAMDANE 
mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: fløde. 
VA 1116-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.12,50 
STARRIORS 
Tomy Corporation, a corporation of the State of 
California, 901, East 233rd Street, Carson, Cali­
fornien 90749, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.sep.1983, anm. nr. 445,407, 
USA, for så vidt angår mekanisk legetøj bestående af 
fantasifulde figurer og statuetter samt fantasifulde 
efterlignede befordringsmidler. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28, herunder særlig mekanisk legetøj, herun­
der figurer og befordringsmidler. 
VA 2566-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl.9,03 
ONESEAL 
Michael Remark, Tjørnevej 10, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6: engangs containerlåse af metal, 
klasse 20: engangs containerlåse af plastic. 
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VA 493-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl. 12,31 
Tchibo Frisch-Rost-Kaffee AG, Uberseering 18, 
D-2000 Hamburg 60, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: brød og bagerivarer, herunder croissants, 
baguetts og små-bagværk, importeret fra Frankrig 
eller fremstillet efter franske originalopskrifter; kaf­
fe, the, kakao. 
VA 648-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,33 
CITEC 
Aktieselskabet William Demant, Klædemålet 9, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: høreapparater og dele dertil til brug for 
tunghøre og læger. 
VA 2556-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl. 12,51 
SPRAY-CLAD 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 2579-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl.12,35 
LIFE STYLE BOX 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, Gittervej, Fri­
havnen, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24. 
VA 2580-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl. 12,36 
WORLD CUP 
Liggett Group Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, West Main & Fuller Streets, Durham, 
North Carolina 27702, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: cigaretter. 
VA 2614-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.12,43 
SAFESUN 
SAFESUN AB, Sjogången 6, S-421 71 Våstra 
Frolunda, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den ll.nov.1983, anm. nr. 83-7378, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11, især apparater til belysning samt dele 
dertil. 
VA 2615-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.12,45 
ELECTRISIL 
General Electric Company, a Corporation of the 
State of New York, 1, River Road, Schenectady, 
New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 17: siliconegummisammensætninger til brug 
som isoleringsmateriale til elektriske og elektroni­
ske komponenter. 
VA 2635-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,27 
FLORETTA 
PWA Waldhof GmbH, 176, Sandhofer Strasse, 
D-6800 Mannheim 31, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: husholdningspapir og papir til hygiejni­
ske formål, nemlig lommetørklæder, ansigtsserviet-
ter, køkkenruller, toiletpapir, håndklæder. 
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VA 650-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,35 VA 1309-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,07 
PET OF THE YEAR 
PAGEANT 
Pet Productions, Ltd., a corporation of the State 
of Delaware, 1965, Broadway, New York, N.Y. 
10023-5965, USA. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 871-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.12,30 
VITAPAN STRESS A' 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder vita­
min-, mineral- og fiberpræparater, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand­
aftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddel­
se af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 1308-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,06 
• • 
nn 
Sparekassen Sydjylland, Soldalen 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: pengeinstitutvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 1310-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,08 
Sparekassen Sydjylland, Soldalen 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: pengeinstitutvirksomhed. 
Klasse 36. 
Sparekassen Sydjylland, Soldalen 8, 7100 Vejle. 
Erhyerv: pengeinstitutvirksomhed. 
Klasse 36. 
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VA 1311-1984 Anm, 6.mar.l984 Kl.9,09 VA 1313-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,11 
• 
Sparekassen Sydjylland, Soldalen 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: pengeinstitutvirksomhed. 
Klasse 36. 
Sparekassen Sydjylland, Soldalen 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: pengeinstitutvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 1312-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,10 VA 1314-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,12 
Sparekassen Sydjylland, Soldalen 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: pengeinstitutvirksomhed. 
Klasse 36. 
Sparekassen Sydjylland, Soldalen 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: pengeinstitutvirksomhed. 
Klasse 36. 
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VA 1307-1984 Anm. 6.mar.l984 KLØ,05 VA 2502-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl. 12,43 
Sparekassen Sydjylland, Soldalen 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: pengeinstitutvirksomhed. 
Klasse 36. 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, Naverland 17-19, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 2507-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl. 12,49 
VA 2479-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl.9,05 
Duif s Convenience Foods B.V., Ambachtsweg 8, 
2220 AE Katwijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
KO-OPERATIEVE WIJNBOUWERS VERENI-
GING VAN ZUID AFRIKA BEPERKT (CO-OPE-
RATIVE WINEGROWERS ASS. OF SOUTH AF-
RICA LTD.), La Concorde, 57 Main Street, Sal­
der Paarl, Cape Province, Sydafrika. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29, 30. Klasse 33: likør. 
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VA 1844-1984 Anm. 30.mar.1984 Kl. 12,31 
Grands Moulins de Paris, 15, Rue Croix-des-
Petits-Champs, F-75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 21.dec.1983, anm. nr. 685.668, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 30: mel og næringsmidler fremstillet af korn­
sorter, brød, biscuits og kager, bageri- og konditori­
varer, konfekturevarer, alt frisk eller dybfrossent, 
kogt, bagt eller for-bagt, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
VA 1875-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.12,40 
ZENDIUM 
Intec B.V., Laan der Techniek 22, Veenendaal, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21: tandstikkere. 
VA 1880-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.12,45 
NAUSIGON 
MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, 
4006 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter og præparater. 
VA 1881-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.12,46 
COMPLOMENT 
CONTINUS 
MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, 
4006 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter og præparater. 
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A 6187/83 (30A/84 _ 462) 3709/84 A 402/84 (30A/84 - 467) 3739/84 A 649/84 (30A/84 - 471) 3769/84 
A 6188/83 (30A/84 — 462) 3710/84 A 504/84 {30A/84 - 467) 3740/84 A 651/84 (30A/84 - 471) 3770/84 
2)A 6248/83 (30A/84 - 462) 3711/84 A 506/84 (30A/84 - 467) 3741/84 A 704/84 (30A/84 - 471) 3771/84 
A 6131/83 (30Ay84 - 463) 3712/84 A 507/84 {30A/84 - 467) 3742/84 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til; 
Vesterlundvej 16, 2730 Herlev. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til; 
10, Finderne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, USA. 
3) Postnummeret berigtiges til; D-2000 Hamburg 20. 
Varemærke anmeldelse, afslået efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1423/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 27A/83 pag. 442. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGEUGE BIBLIOTEK 
københavn 
